



Thesis ini merupakan laporan tugas akhir dalam merancang sebuah Taman Kanak – 
kanak (TK) dan Daycare yang ramah lingkungan, sehat, nyaman, dan edukatif yang 
menjadi impian tiap orang tua atas sebuah wadah pendidikan bagi anak – anak 
mereka. Dimana sebuah kehidupan modern memiliki tuntutan akan kebutuhan yang 
lebih tinggi sehingga sebuah keluarga berjalan dengan kedua orang tua (ayah & ibu) 
bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu orang tua 
membutuhkan sebuah wadah pengasuhan dan pendidikan anak yang berkualitas. Green 
design menjadi konsep desain tempat pendidikan dan pengasuhan yang ramah 
lingkungan dengan membawa suasana asri yang membawa kehangatan keluarga, 
sebuah konsep desain yang kami sebut dengan Birdnest (sarang burung), yang memiliki 
filosofi yang sesuai dengan konsep perancangan. Dengan konsep perencanaan ini 
diharapkan orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada sebuah wadah 
pengasuhan dan pendidikan anak dengan lingkungan yang mendidik dan juga 
pengajaran yang berkualitas, sehingga anak – anak telah siap memasuki jenjang 
pendidikan formal dengan tingkat intelektual dan emosional yang baik. (SH) 
 



























This thesis is the result of a study on the designing of an integration of a Kindergarten 
and a Daycare, in which environmentally friendliness, health, comfort, and educative 
atmosphere are demanded by parents for their children. Modern lifestyle that requires 
young fathers and mothers having small children to both joint workforces in their daily 
life demands a nedd for quality caring and educating institutions. Green design is a 
designing concept that is enviromentally friendly in a harmoniously chic and beautiful 
ambience bringing about family warmth. This becomes the concept for a place of 
children education and care. More specifically, the author of this thesis introduces a 
designing concept that is called Birds nest based on the philosophy of such nest. By 
implementing this concept, parents should confidently entrust their small children to 
such integrated Kindergarten and Daycare that offers a quality educating enviironment. 
Hence, it is expected that the children become prepared to enter formal education in 
good intellectual and emotional level. (SH) 
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